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Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas limpahan karunia, 
rahmat, nikmat serta hidyah dari-Nya sehingga kita bisa berkumpul 
bersama dari berbagai Universitas Muhammadiyah se-Indonesia untuk 
melaksakan Program Kuliah Kerja Nyata yang di selenggarakan di Desa 
Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. 
Dengan berakhirnya program Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah 
Untuk Negeri Periode III maka dengan ini kami menyampaikan laporan 
akhir kegiatan kami.Di dalam laporan ini kami muat semua program yang 
sudah kami jalankan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari 
kegiatan tersebut.Namun, perlu juga disadari bahwa dalam pelaporan ini 
tentunya terdapat kekurangan-kekurangan yang secara manusiawi tidak 
mampu kami benarkan, hal ini tentu menjadi inspirasi bagi generasi 
berikutnya untuk terus menerus melakukan perbaikan. 
KKN Muhammadiyah untuk negeri tidak akan berjalan dengan lancar 
tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami segenap peserta 
KKN MU Untuk Negeri Periode III tahun 2016  mengucapkan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada pihak yang turut membantu kelancaran dan 
kesuksesan kegiatan KKN MU, diantaranya: 
1. Prof. H. Lincolin Arsyad selaku Ketua Majelis Pendidikan Tinggi 





2. Prof. dr. Ir. H. Nelson Pomalingo M.Pd selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Gorontalo  
3. Drs. H. Jabrohin selaku Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah 
4. Dr. Rina Ratih Sri Sundari selaku Panitia Pelaksana Pusat KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri 
5. DR. Ir. Hasim, M.Si kepala LP2M Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo beserta Panitia Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah 
untuk Negeri 
6. Felmi Lantowa, SE, M. AK selaku dosen pembimbing lapangan yang 
selalu memberikan arahan-arahan kepada kami dalam membuat 
rancangan kegiatan. 
7. Isnawati K. Nurudji, S.Pd, MM yang sudah mau menerima kami 
dengan senang hati. 
8. Guntur Husain, S .IP selaku kepala desa molas yang dengan senang 
hati telah menerima kami dengan sangat ramah di desa molas dan  
selalu mendukung semua program yang telah kami buat. 
9. Kepala dusun molteng, kepala dusun tapahuhito, kepala dusun kamiri, 
kepala dusun buade, kepala dusun puncak, yang sudah dengan ramah 






10. Semua pihak yang telah membantu kami dalam menjalankan atau 
merealisasikan program., kepala desa molas, aparatur desa tanpa 
terkecuali dan seluruh masyarakat yang telah membantu kami. 
 Akhirnya, untuk memperoleh perbaikan kami mengharapkan 
masukan, saran nasihat yang mendukung dan membangun dan semoga 
laporan ini bermamfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.  
           
      Bongomeme, 6 September 2016 
      Penyusun  
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